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    ࠶ࡗࡏࢇ஦ົࡢ㐺ṇ໬࡜⡆⣲໬ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᥇⏝ࡢࡓࡵࡢ㑅
    ⪃࡟㝿ࡋ࡚ࡢ୙ྜ⌮࡞ᕪูࡢ᤼㝖ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
     ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⟶ୗࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟ᑐࡋ࡚ࡇ
    ࡢ㊃᪨ࢆᚭᗏࡉࡏࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᑵ⫋஦ົࡀ࠸ࡘࡑ࠺෇⁥࡟㐍ࡵ
    ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡈ㓄៖㢪࠸ࡲࡍࠋ
     ࡞࠾ࠊ≉ูࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡗ࡚㒔㐨ᗓ┴ࡲࡓࡣ㸰௨ୖࡢ㒔㐨ᗓ┴࡟
    ࠾࠸ู࡚࡟ᑵ⫋ࡢࡓࡵࡢᛂເ᭩㢮ࢆ⤫୍ⓗ࡟ᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙ
    ྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖグࡢ㊃᪨࡟ἢࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࡈ㓄៖ࡃࡔࡉ
    ࠸ࠋ


         ᮏಙ㏦௜ඛ
           ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᣦᑟ୺⟶㒊ㄢ㛗
           ྛ㒔㐨ᗓ┴⚾❧Ꮫᰯ୺⟶㒊ㄢ㛗




 ὀ㸸 ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ
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